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个 简 单 的 例 子，一 个 工 地 有 两 个 员 工 ，员 工 A 能
挑 100 斤，但他投机取巧，只挑 50 斤。 而员工 B 体
力有限，只能挑 50 斤，可他尽己所能挑了 48 斤。 显















（一）高职 教 育 核 心 能 力 的 培 养 有 利于学生更
好地生存、就业和发展






















定 位 的 世 俗 功 利，所 以 更 需 要 人 文 精 神 的 价 值 引






















































































高 职 教 育 离 不 开 企 业 或 行 业，这 是 毫 无 疑 义
的。 在中国成为世界制造工厂之后，尽管国家已将
高职教育产学合作作为提升产业人才竞争力的有










（二）政 府 要 出 台 措 施 让 公 众 切 实感知高技能
人才在中国经济社会发展中的重要地位
“在普通大众的生活世界和文化根基没有发生















身的需要。 普通高等教育强调的是较强的、系 统 的
理论基 础，而高等职业教育强调的是较强的实践技











次高移，教 育 层 次 的 提 升 当 在 情 理 之中。 第四，是
高职学生核心能力培养的需要。 知识是能力的重要
起源，没有知识何谈能力？ 学制增加一年，无论是人
文课程的增设，还是工学结合的强化，对于高职学
生核心能力的培养都大有裨益。
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